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®ÿ¥‡πâπ¢ÕßÀπ—ß ◊Õ Developing the Curriculum §◊Õ
°“√π”‡ πÕ°√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√„π‡™‘ß«‘‡§√“–Àå ‡π◊ÈÕÀ“
 “√–·∫àßÕÕ°‡ªìπ 5  à«π √«¡ 15 ∫∑ ¥—ßπ’È  à«π∑’Ë 1 ·π«§‘¥∑ƒ…Æ’
À≈—° Ÿµ√ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑∑’Ë 1 π‘¬“¡À≈—° Ÿµ√·≈–°“√‡√’¬π°“√ Õπ
∫∑∑’Ë 2 À≈—°°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√  à«π∑’Ë 2 °“√«“ß·ºπæ—≤π“À≈—° Ÿµ√
ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑∑’Ë 3 §«“¡‡ªìπæÀÿ√–¥—∫ (multilevel) °—∫°“√










(process) ∑’Ë¡’§«“¡´—∫´âÕπ (complexity) ´÷Ëß
µâÕß¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫
2. ª√–‡¥Áπ¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ
·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ Oliva and Gordon ‰¥â
°≈à“«∂÷ß§«“¡À≈“°À≈“¬¢Õß≈—°…≥–°“√ Õπ
(styles of teaching) ∑’ËºŸâ Õπ·µà≈–§π¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ´÷Ëß àßº≈µàÕ°“√‡≈◊Õ°
 à«π∑’Ë 3 °√–∫«π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ª√–°Õ∫
¥â«¬ ∫∑∑’Ë 5 √Ÿª·∫∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√
∫∑∑’Ë 6 ª√—™≠“·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬°“√»÷°…“
∫∑∑’Ë 7 °“√µ—¥ ‘π„®∫πæ◊Èπ∞“π¢âÕ¡Ÿ≈  ”À√—∫
°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∫∑∑’Ë 8 ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬
«— µ∂ÿ ª √ –  ß§å · ≈ –º≈º≈‘ µ ¢Õ ßÀ≈— °  Ÿ µ √
∫∑∑’Ë  9 °“√®—¥√–∫∫·≈–°“√„™âÀ≈—° Ÿµ√
∫∑∑’Ë 10 ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß
°“√‡√’¬π°“√ Õπ ∫∑∑’Ë 11 ¬ÿ∑∏»“ µ√å°“√‡√’¬π
°“√ Õπ ∫∑∑’Ë  12 °“√ª√–‡¡‘π°“√‡√’ ¬π
°“√ Õπ ·≈–∫∑∑’Ë 13 °“√ª√–‡¡‘πÀ≈—° Ÿµ√
 à«π∑’Ë 4 ‡∑§‚π‚≈¬’°—∫°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√·≈–
°“√‡√’¬π°“√ Õπ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑∑’Ë 14
À≈—° Ÿµ√¥‘®‘µÕ≈ ·≈– à«π∑’Ë 5 ª√–‡¥Áπ√à«¡ ¡—¬
¢Õß°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ª√–°Õ∫¥â«¬ ∫∑∑’Ë 15
ª√–‡¥Áπ√à«¡ ¡—¬∑“ßÀ≈—° Ÿµ√











°—∫≈—°…≥–°“√‡√’¬π√Ÿâ (styles of learning) ¢Õß
ºŸâ ‡√’¬π ‚¥¬°“√ÕÕ°·∫∫°“√‡√’¬π°“√ Õπ∑’Ë
‡ªìπ¢—ÈπµÕπ ª√–°Õ∫¥â«¬ 1) ‡ªÑ“ª√– ß§å
(goals) 2) «—µ∂ÿª√– ß§å (objectives)
3. °≈¬ÿ∑∏å°“√ Õπ (strategies) 4) ∑√—æ¬“°√
°“√‡√’¬π√Ÿâ (learning resource) ·≈– 5) °“√
ª√–‡¡‘πº≈ (evaluation)
3. ª√–‡¥Áπ∑“ß¥â“π°“√ª√–‡¡‘πº≈
Oliva and Gordon ‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√ª√–‡¡‘πº≈
‰«â 2 ª√–‡¿∑ §◊Õ °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√‡√’¬π
°“√ Õπ (evaluating instruction) ·≈–
°“√ª√–‡¡‘πº≈À≈—° Ÿµ√ (evaluating the
curriculum) ‚¥¬∑’Ë°“√ª√–‡¡‘π°“√‡√’¬π°“√ Õπ

















À≈—° Ÿµ√¥‘®‘µÕ≈ (digital curriculum) ∑’Ë‡ªìπ
§«“¡∑â“∑“¬¢Õßπ—°æ—≤π“À≈—° Ÿµ√ ∑à“¡°≈“ß
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß‚≈°ªí®®ÿ∫—π ‰¡à«à“®–‡ªìπ
°“√·¢àß¢—π√–¥—∫‚≈° (global competition) °“√
√Ÿâ¥â“πµà“ßÊ (literacy) °“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß°“√






‚¥¬‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—π√–À«à“ßªï §.». 2008 °—∫













‡ªìπ ‘Ë ß∑’Ë π— °æ—≤π“À≈—° Ÿµ√®–µâÕßπ”¡“
æ‘®“√≥“„π°“√æ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√‡√’¬π°“√ Õπ
·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈¥â«¬
